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Nama : Ika Defianti 
NPM : 201110415022 
Judul : Efek program Reportase Investigasi di TRANS TV 
terhadap persepsi Ibu-Ibu RW 22 Harapan Jaya, Bekasi 
Utara 
Jumlah Halaman : 104 halaman, 12 halaman (romawi) 
Kata Kunci : Program Acara Televisi, Persepsi 
Daftar Pustaka : 27 buku, 1 kanal internet 
TRANS TV menayangkan program Reportase Investigasi setiap hari Sabtu 
dan Minggu pukul 16.00-16.30 WIB. Tayangan ini menitikberatkan pada laporan 
hasil penelusuran yang bersifat menyelidik, untuk membongkar kasus kejahatan, 
khususnya tindakan pengoplosan makanan oleh para pedagang. Atas fenomena kasus 
pengoplosan makanan yang ditayangkan TRANS TV ini, penulis kemudian 
melakukan penelitian untuk tujuan mengetahui sejauhmana tayangan Reportase 
Investigasi di TRANS TV berefek terhadap persepsi Ibu-Ibu di RW 22 Harapan Jaya, 
Bekasi Utara.  
Untuk mengetahui ada tidaknya efek tayangan Reportase Investigasi di 
TRANS TV tersebut, peneliti menggunakan Teori Kultivasi oleh George Gerbner 
yang menyatakan bahwa televisi merupakan media yang ….. untuk mengarahkan 
penonton. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
pendekatan kuantitatif  melalui survei. Penelitian dilaksanakan dengan menempatkan 
Ibu-Ibu RW 22 Harapan Jaya, Bekasi Utara, sebagai populasi (sebanyak 1197 
responden), dan 93 sampel penelitian yang diperoleh dengan menggunakan rumus 
Slovin – dengan teknik random sampling atau acak sederhana.  
Dari analisis data didapat hasil bahwa terdapat efek pada tayangan Reportase 
Investigasi TRANS TV terhadap persepsi Ibu-Ibu RW 22 Harapan Jaya Bekasi Utara 
dengan klasifikasi sedang sebesar 0,583, dan koefisien determinasi dalam penelitian 
sebesar 34,5 % mempengaruhi penonton. 
Dengan demikian penelitian ini berhasil membuktikan – sebagaimana Gerbner 
dalam Teori Kultivasi – adanya efek kognitif tayangan Reportase Investigasi TRANS 
TV terhadap pemirsa. Dalam hal ini yang dimaksud pemirsa dalam penelitian ini 
adalah Ibu-ibu RW 22 Harapan Jaya, Bekasi Utara. 
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